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L’EiNES que teniu a les mans és un valuós ins-
trument de debat sobre els feminismes i la 
seva vigència en els moments que vivim. A 
l’entorn del 8 de març, sempre és avinent par-
lar de la importància de la constància i la te-
nacitat en la conquesta de tots els drets per 
a les dones, que reverteixen, és clar, en els 
drets universals, tant de dones com d’homes.
A Esquerra tenim el luxe de poder-ne parlar des d’una 
situació avantatjada, des de la responsabilitat institucio-
nal que comporta liderar les polítiques públiques del Prin-
cipat a través de l’equip de l’Institut Català de les Dones, 
encapçalat per la Marta Selva. Des del primer moment, 
Esquerra té clar que la relació que ha de tenir la línia del 
Govern d’Entesa en matèria de polítiques de dones ha de 
beure directament del moviment feminista, referencial al 
nostre país i que durant molts anys ha estat la punta de 
llança del discurs feminista a casa nostra. 
Vivim un moment en què aspectes imprescindibles per 
a la consecució de la plena ciutadania per a les dones es-
tan a l’agenda política. La violència masclista, disfressada 
sota les seves mil cares, desperta un rebuig cada vegada 
més unànime. Hem posat sobre la taula els drets sexuals 
i reproductius de les dones, en què assolir el dret a l’avor-
tament és un dels temes centrals però no l’únic. Hem 
abordat la nova concepció dels usos del temps, més en-
llà de l’anomenada conciliació de la vida laboral i familiar. 
I, per últim, i no per això menys important, seguim treba-
llant per la igualtat en les condicions i en les 
oportunitats per accedir als espais de respon-
sabilitat, fent força per trencar el tristament fa-
mós sostre de vidre.
Dones i política, política i dones. Tan lluny 
d’assolir els objectius, malgrat les conques-
tes que hem anat aconseguint al llarg dels 
anys. Tan a prop, perquè ara sí, inevitablement, l’una es 
necessita a l’altra, ja que fer polítiques des de les dones i 
per a les dones és, senzillament, fer polítiques universals. 
Cal tenir la valentia suficient per tirar endavant en aquest 
camí, perquè tenim la responsabilitat, ni més ni menys, de 
provocar un canvi de paradigma, una sacsejada en l’sta-
tu quo dominant per arribar a la tan anhelada igualtat que, 
com diu la Marisa Fernández, cal entendre «no a partir 
d’un criteri de similitud sinó de justícia». Hem de fer-ho 
també des d’un punt de vista estratègic, amb resultats re-
alment concloents, a llarg termini, sense retorn.
Les reflexions que precedeixo estan fets des d’una òp-
tica plural i diversa. Agraeixo molt sincerament a les do-
nes que han col·laborat en aquest número d’EiNES, una 
àgora d’idees sota l’empara de l’independentisme, el re-
publicanisme i la justícia social. Llegir els seus pensa-
ments ens nodreix de nous arguments per continuar la 
nostra lluita, tan silenciosa com incessant. Com diu la 
Marta Selva en la conversa amb la Montserrat Duch, tin-
guem clar que «per sort, ens queda la política». |
